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” Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya maka 
pasti ia akan sampai pada tujuannya” 
 
“Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu 
merupakan kebutaan” 
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Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) adalah tempat di mana kendaraan 
bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
yang juga menyediakan layanan tambahan. Misalnya, musholla, pompa angin, 
toilet dan lain sebaginya. Stasiun Pengisian Bahan Bakar modern, bisanya 
dilengkapi pula dengan minimarket dan ATM. Tak heran apabila Stasiun Bahan 
Bakar juga menjadi meeting point atau tempat istirahat  
 
Pada kondisi seperti ini informasi mengenai fasislitas tersedia dan bahan 
bakar yang dijual SPBU menjadi kebutuhan bagi para pengguna kendaraan. peta 
digital digunakan untuk memetakkan lokasi SPBU atau bisa disebut dengan GIS 
(Geographic Information System). Dengan adanya teknologi tersebut lokasi SPBU 
dapat dipetakan atau ditampilkan ke dalam peta digital dengan menggunakan 
koordinat dari lokasi SPBU tersebut.  
  
  Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang 
dibangun mengunakan AJAX dan framework CodeIgniter.Sistem dapat memetakan 
SPBU dengan menggunakan teknologi peta digital Google Maps. Kemampuan dari 
sistem ini dapat melakukan pencarian berdasar fasilitas dan bahan bakar yang 
tersedia serta menampilkan rute perjalanan dan detail SPBU 
  









Fuel Filling stations (Gas Stations) is the place where the motor vehicle was 
able to obtain fuel. Many Refueling Station which also provides additional 
services. For example, a small mosque,  wind pumps, 
toilets and etc. Modern Refueling station, usually equipped with a minimarket and 
ATM. No wonder if Fuel Stations also became a meeting point or place of rest 
 
In this condition the information about fasislitas is available and GAS 
STATIONS soldfuel into the needs for users vehicles. digital map is used 
to mapping the location of the gas station or can be called with a GIS ( Geographic 
Information System ) . With the gas station location technology can be mapped or 
displayed into the digital map using the coordinates of the location of the GAS 
STATION. 
 
The results of this research are implemented into a system that was 
built using AJAX and CodeIgniter framework. The system can map out the gas 
station by using thetechnology of digital map Google Maps. The ability of this 
system can do a search based facilities and fuel are available as 
well as showing the route of the trip and details 
  
Kata Kunci: AJAX, CODEIGNITER, GIS, SPBU..  
  
 
 
 
  
